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A survey on the opinions of teachers， at elementary 
and secondary schools in Saga prefecture， inregard to 

























































30代田名， 40代25名， 50代26名，年代不詳8名)， 
中学校が(男性123名，女性76名，性別不詳 7
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62 (50.0) 62 (50.0) 124 (100.0) 





73 (50.0) 73 (50.0) 146 (100.0) 









31 (28. 7) 
X'=19.59(df=1) p< .001 
108 (100.0) 
108 (100.0) 











46 (50.0) 46 (50.0) 





76.5(50.0) I 76.5(50.0) 


















53 (50.0) 53 (50. 0) 106 (100.0) 
79(74.5) 27(25.5) 106(100.0) 




45 (50.0) 45 (50.0) 90 (100.0) 
55(61.1) 35 (38.9) 90 (100.0) 
X'=4.44(df=1) p< .05 
Table 23 好意的評価と非好意的評価の期待度
数と観測度数(小学校壌調⑨)
好窓 (I¥.J 非好意的 言十
51(50.0) 51(50.0) 102 (100.0) 





56(50.0) 56(50.0) 112 (100.0) 
68 (60.7) 44 (39.3) 112 (100.0) 





















好意 (1甘 非好意(1可 言十
期待度数 56 (50.0) 56 (50.0) 112 (100.0) 




好 :1l!~ 的 ~I'童子1主的
期待皮委主 71.5(50.0) 71. 5 (50.0) 143 (100.0) 
観視l段数 123(86.0) 20 (14.0) 143 (100.0) 




JtfJf守皮委主 55.5 (50.0) 55.5(50.0) 111 (100.0) 




主子 Z 約 非好意約 立十
期待度数 42.5 (50.0) 42.5(50.0) 85 (100.0) 
観測度数 73 (85.9) 12(14.1) 85 (100.0) 







































k'f索、約 ~I'好主主的 i(l 
73 (50.0) 73(50.0) 146 (100.0) 




好 J怠 (1ヲ ~t，好窓約 言十
81.5(50.0) 81.5(50.0) 163 (100.0) 
138(84.7) 25(15.3) 163 (100.0) 
X'=78.34(df=1) p< .001 
γable 44 好意的評価と非好意的評価の期待度
数と観測度数(中学校:項目③)
貴子 :~: (1甘 非女子主主的
69 (50.0) 69 (50.0) 138(100.0) 





61.5(印 0) I 61. 5 (50.0) 





















































































































X'=2.07 (dfロ 4)n.s. 
Table 56 性別による意識の違い(小学校:項目②)

























X'=4.48 (df=4) n.s 
162 撫 尾 長日 イ言
了able63 性別による意識の違い(小学校:項目⑨)
X'=13.17 (df=4) p< .05 
Table 64 性別による意識の違い(小学校:項目⑩)
X'=5.39 (df=4) n.s. 
Table 65 性別による意識の違い(小学校:項目⑮)










X'=0.45 (df=4) n.S. 
γable 66 性別による意識の違い(小学校:項目⑫)
X'=0.91 (df=4) n.s 
Table 67 性別による意識の違い(小学校.項目⑬)
X'=14.87 (df=4) p< .01 
Table 68 性別による意識の違い(小学校:項爵⑭)













X'=2.44 (df=3) n.s. 
Table 72 性別による意識の違い(中学校・項目⑥)
X'=6.82 (df=4) n.S. 
佐賀県小・中学校教師における指導要録、改訂に関する意識調査(1) 163 
すable73 性別による意識の違い(中学校:項目⑤)




X'=9.79 (df=4) p< .05 
Table 76 性別による意識の違い(中学校:項毘⑧)
X'=10.06 (df=4) p< .05 
Table 77 性別による意識の違い(中学校:項目⑨)

















X'=5.37 (df=4) n.s. 
γable 81 性別による意識の違い(中学校:項目⑬)
























X2=8.93 (df=4) p<.10 
γable 8フ 役職による意識の違い(小学校:項目⑥)







X2=5.47 (df=4) n.s 
Table 89 役職による意識の違い(小学校:項目⑧)
X'=9.08 (df=4) pく 10
γable 90 役職による意識の違い(小学校:項目⑨)
X2=17.12 (df=4) p<.Ol 
γable 91 役職による意識の違い(小学校:項目⑩)
X2=19.28 (df=4) pく 001
Table 92 役職による意識の違い(小学校:項目⑬)
X'=13.66 (df=4) p< .01 
Table 93 役職による意識の違い(小学校:項目⑫)
X'=5.41 (df=4) n.s 
佐賀県小・中学校教師における指導婆録改訂に関する意識調査(1 ) 165 
Table 94 役職による意識の違い(小学校:項目⑬)












X2=7.88 (df=4) p<.10 
Table 9ブ 役職による意識の違い(中学校:項目②)
X2=5.16 (df=4) n.S 
Table 98 役職による意識の違い(中学校:項目③)

















X'=25.70 (df=4) p<.OOl 
Table 100 役識による意識の違い(中学校:環器骨)
X'=15.80 (df=4) p< .01 
Table 101 役職による意識の違い(中学校:項目@)
X'=9.00 (df=4) p<.10 
166 撫尾長fJ 信
Table 102 役職による意識の違い(中学校:環喜(]))









Table 109-Table 122は，小学校における 4つ

































γable 109 年代による意識の違い(小学校:項13(j) 
A B C D E 
20ft 7(22.6) 9(29.0) 12(38.7) 1( 3.2) 2( 6.5) 31 (100.0) 
30ft 18(22.2) 28(34.6) 22(27.2) 8( 9.自) 5( 6.2) 81(100.0) i 
40ft 1 ( 4.0) 15(60.0) 8(32.0) 。(0.0) l( 4.0) 25(100.0) 
50ft 7(26.号)12(46.2) 4 (15.4) 2( 7.7) l( 3.8) 26(100.0) 
;十 33(20.2) 64(39.3) 46(28.2) 11( 6.7) 9( 5.5) 163 (100町0)
X2=15.10 (df=12) n.S. 
Table 110 年代による意識の違い(小学校:項告の
A B C D E 
2Of¥: 16(50.0) 8(25.0) 7 (21. 9) 1 ( 3.1) 。(0.0) 32 (100.0) 
30f七38(46.3) 29 (35.4) 11(13.4) 4(ι9) 。(0.0) 82(100.0) 
40ft 13(52.0) 8(32.0) 4(16.0) 。(0.0) 。(0.0) 25(100.0) 
50ft 8(30.8) 9(34.6) 5 (19.2) 4 (15.4) 。(0.0) 26 (100.0) 
75(45.5) 54(32.7) 27 (16.4) 9( 5町5) 。(0.0) 165(100.0) 
X2=10.01 (df=9) n.s 
Table 1 1 1 年代による意識の違い(小学校:項目岳)
A B C D E 
20ft 3(11.5) 8(30.8) 9(34.6) 4 (15.4) 2( 7.7) 26(100.0) 
30ft 1 (13.4) 22(26.8) 35(42.7) 7( 8.5) 7( 8.5) 82 (100.0) 
40ft 2( 8.0) 10(40.0) 9(36.0) 3(12.0) 1 ( 4.0) 25(100.0) 
50代 3(11町5) 7(26.9) 10(38.5) 5(19.2) 1 ( 3.8) 26 (100.0) 
19 (11. 9) 47(29.6) 63(39.6) 19 (11. 9) 1 ( 6.9) 159 (100.0) 
X'=5.34 (df=12) n.s 
γable 1 12 年代による意識の違い(小学校:項目④)
A お C D E 言i
20fi: 3( 9.7) 5(16.1) 18 (58.1) 5 (16 .1) 。(0.0) 31(100.0) 1 
30!七 7( 8.6) 24(29.6) 39(48.1) 7( 8.6) 4( 4.9) 81(100.0) 
40ft 2( 8.0) 7(28.0) 14(56.0) 。(0.0) 2( 8.0) 25 (100.0) 
50ft 7(26.9) 11(42.3) 6(23.1) 2( 7.7) 。(0.0) 26(100.0) 
19(11.7) 47(28.8) 77(47.2) 14( 8.6) 6( 3.7) 163(100.0) 
X'=21.96 (df=12) pく 05
τable 113 年代による意識の違い(小学校:項目争)
A B C D E 
20代 13(40.6) 8(25.0) 8(25.0) 3( 9.4) 。(0.0) 32(100.0) 
30ft 47(57.3) 26(31.7) 4( 4.9) 3( 3.7) 2( 2.4) 82(100.0) 
40ft 12(48.0) 9(36.0) 4(16.0) 。(0.0) 。(0.0) 25(100.0) 
50!七 9(34.6) 11(42.3) 3(11.5) 3(11.5) 。(0.0) 26(100.0) 
ヰー出(49.1)154(32.7) 119(11.5) I 9(5.5) I 2(1.2) I 165(100.0) 






A B C D E 
20ft 7 (21. 9) 6(18.8) 12(37.5) 7 (21. 9) 。(0.0) 32 (100.0) 
30ft 29 (35.4) 32(39.0) 18 (22.0) 2( 2.4) 1( 1.2) 82 (100.0) 
40ft 5(20.8) 11(45.8) 5(20.8) 3(12.5) 。(0.0) 24(100.0) 
50f"¥: 7(26.9) 7(26.9) 7(26.9) 5(19.2) 。(0.0) 26(100.0) 
48(29.3) 56(34.1) 42(25.6) 17(10.4) 1( 0.6) 164 (100.0) 
X'=20.98 (df=12) pく.10
Table 115 年代による意識の違い(小学校:環13(1)
A B C D E 言十
20代 3( 9.4) 10 (31. 3) 16(50.0) 3( 9.4) 。(0.0) 32(100.0) 
30ft 12(14.6) 26(31.7) 27(32.9) 6( 7.3) 1(13.4) 82 (100.0) 
40ft 3(12.0) 9(36.0) 10(40.0) 1 ( 4.0) 2( 8.0) 25(100.0) 
50ft 5(19.2) 7(26.9) 1 (42. 3) 1 ( 3.8) 2( 7.7) 26(100.0) 
23(13.9) 52 (31. 5) 64(38.8) 11( 6.7) 15( 9.1) 165 (100.0) 
X'=8.95 (df=12) 1ふ
Table 116 年代による意識の違い(小学校:項目@)
A B C D E 言1
201¥: 4(12.5) 6(18.8) 16(50.0) 6(18.8) 。(0.0) 32 (100.0) 
30f七 7( 8.6) 12 (14.8) 40(49.4) 10(12.3) 12(14.8) 81(100.0) 
40("¥: 1 ( 4.0) 7(28.0) 15 (60.0) 2( 8.0) 。(0.0) 25 (100.0) 
50代 6(23.1) 10(38.5) 6(23.1) 2( 7.7) 2( 7.7) 26(100.0) 
計 18(11.0) 35(21.3) 77(47.0) 20(12.2) 14 ( 8.5) 164 (100.0) 
X'=25.63 (df=12) p< .05 
Table 117 年代による意識の違い(小学校:環富岳)
A B C D E 言十
20ft 3( 9.7) 6(19.4) 16 (51. 6) 6(19.4) 。(0.0) 31(100.0) 1 
30f"¥: 6( 7.4) 16(19.8) 37(45.7) 1 (13.6) 1 (13.6) 81 (100.0) 
40ft 2( 8.0) 10(40.0) 9(36.0) 1( 4.0) 3(12.0) 25(100.0) 
50fi: 6(23.1) 10 (38.5) 6(23.1) 3 (11. 5) 1( 3.8) 26 (10棺0)
17(10.4) 42(25.8) 68(41.7) 21(12.9) 15( 9.2) 163 (100.0) 
X'=21.64 (df=12) p< .05 
Table 118 年代による意識の違い(小学校:項目⑮)
A B C D E 
20代 3( 9.7) 5(16.1) 16 (51. 6) 7(22.6) 。(0.0) 31(100.0) 
30f¥: 4( 4.9) 20(24.4) 30(36.6) 19(23.2) 9 (11. 0) 82(100.0) 
40ft 3(12町0)11(44.0) 6(24.0) 4 (16.0) 1 ( 4.0) 25(100.0) 
50代 5(19.2) 14(53.8) 4(15.4) 2( 7.7) 1 ( 3.8) 26(100.0) 
言i 15( 9.1) 50(30.5) 56(34.1) 32(1宮.5)1 ( 6.7) 164 (100.0) 
X2=27.98 (df=12) p<.OI 
168 撫尾知イ言
Table 119 年代による意識の違い(小学校:項目⑪)
A B C D E 
20f七 5(16.1) 10(32.3) 14(45.2) 1( 3.2) 1 ( 3.2) 31 (100.0) 
30代 9 (1l. 0) 31 (37 .8) 28(34.1) 10 (12.2) 4( 4.9) 82(100.0) 
40ft 1 ( 4.0) 1l(44.0) 9(36.0) 3(12.0) 1 ( 4.0) 25 (100.0) 
50代 7(28.0) 10(40.0) 4 (16.0) 3(12.0) l( 4.0) 25 (100.0) 
22(13.5) 62(38.0) 55(33.7) 17(10司4) 7( 4.3) 163 (100.0) 
X'=12.28 (df=12) nふ
γable 120 年代による意識の違い(小学校:環話⑬)
A B C D E 
20ft 1l(35.5) 12(38.7) 5(16.1) 3( 9.7) 。(0.0) 31(100.0) 
30f¥ 22(26.8) 35(42.7) 12(14.6) 8( 9.8) 5( 6‘1) 82(100.0) 
40ft 4 (16.0) 16 (64.0) 4(16.0) 1 ( 4.0) 。(0ρ) 25 (100.0) 
50ft 5(19.2) 12(46.2) 7(26.9) 2( 7.7) 。(0.0) 26(100.0) 
42(25.6) 75(45.7) 28(17.1) 14( 8.5) 5( 3.0) 164 (100.0) 
X'=12.48 (df=12) n.s. 
<中学校>
Table 123-Table 135は，中学校における 4つ











A B C D E 
20代 4( 9.3) 10(23.3) 21 (48‘8) 6 (14.0) 2( 4.7) 43 (100.0) 
30(t 15 (18 .3) 34 (4l.5) 19 (23 .2) 12 (14 .6) 2( 2.4) 82 (100 .0) 
40(t 7(21.2) 10 (30.3) 9(27.3) 5(15.2) 2( 6.1) 3 (100.0) 
50代 10(25.0) 16 (40.0) 7(17.5) 4 (10.0) 3( 7.5) 40 (100.0) 
flt 36(18.2) 70(35.4) 56(28.3) 27(13.6) 9( 4.5) 198 (100.0) 
X'=17.26 (df=12) 日ふ
Table 121 年代による意識の違い(小学校:1真喜⑬)
A B C D E 計
20代 2( 6.3) 7 (21. 9) 16(50.0) 4(12.5) 3( 9ι) 32(100.0) 
30ft 6( 7.3) 19(23.2) 26(31.7) 18(22.0) 13 (15.9) 82(100.0) 
40ft 2( 8.0) 8(32.0) 10 (40.0) 5(20.0) 。(0.0) 25 (100.0) 
50代 8(30.8) 8(30.8) 8(30.8) 2( 7.7) 。(0.0) 26 (100.0) 
18 (10.9) 42(25.5) 60(36.4) 29(17.6) 16( 9.7) 165 (100.0) 
X'=25.72 (df=12) p<.05 
γable 122 年代による意識の違い(小学校:項目⑭)
A B C D E 
20ft 8(25.0) 10(31.3) 12(37.5) 1 ( 3.1) 1 ( 3.1) 32 (100‘0) 
30f¥: 5( 6.2) 26(32.1) 46(56.8) 3( 3.7) 1 ( 1.2) 81 (100.0) 
40ft 2( 8.0) 8(32.0) 15(60.0) 。(0.0) 。(0.0) 25 (100.0) 
50f¥: 4(15.4) 8(30.8) 10(38.5) 4 (15.4) 。(0.0) 26(100.0) 
計ー 19 (11. 6) 52(31.7) 83(50.6) 8( 4.9) 2 ( 1.2) 164(100.0) 


















A B C D E Z十
20代 14(32.6) 13(30.2) 12(27.9) 4( 9.3) 。(0.0) 43 (100.0) 
30代 34 (41.0) 28(33.7) 1l(13.3) 百(10.8) 1 ( 1.2) 83(100.0) 
40代 12(37.5) 11(34.4) 4(12.5) 4 (12.5) 1 ( 3.1) 32 (100.0) 
50(¥: 12(30.0) 12 (30.0) 12(30.0) 2( 5.0) 2( 5.0) 40 (100.0) 
72(36.4) 64(32.3) 39(19.7) 19( 9.6) 4( 2.0) 198 (100.0) 
X'=1l.94 (df=12) n.s. 
佐賀県小・中学校教師における指導要録改訂に関する意識調査(1) 169 
γable 125 年代による意識の違い(中学校:項目③) γable 131 年代による窓識の違い(中学校:項目争)
A B C D E A B C D E at. 
20ft 6(14.3) 17(40.5) 18(42.9) 1 ( 2.4) 。(0.0) 42 (100.0) 20代 2( 4.8) 18(42.9) 17(40.5) 4( 9.5) 1 ( 2.4) 42(100.0) 
3Of¥: 13(15.7) 34 (41. 0) 31(37.3) 5( 6.0) 。(0.0) 83(100.0) 30!t 2( 2.4) 35(42.7) 34(41.5) 9 (11. 0) 2( 2.4) 82 (100.0) 
40代 11(35.5) 10(32.3) 10 (32.3) 。(0.0) 。(0.0) 31 (100.0) 40代 2( 6.1) 20(60.6) 9(27.3) 2 ( 6.1) 。(0.0) 33(100.0) 
50代 13(32.5) 18(45.0) 5(12.5) 4(10.0) 。(0.0) 40(100.0) 50f¥: 9(23.1) 17 (43.6) 8(20.5) 5(12.8) 。(0.0) 39 (100.0) 
五1"143(21.9)179(40.3)164(32.7)110( 5.1)1 O( 0.0)1196(100.0) 15( 7.7) 90(45.9) 68(34.7) 20(10.2) 3( 1.5) 196 (100.0) 
X2=19.05 (df=9) pく.05 X'=24.37 (df=12) p<.05 
Table 126 年代による意識の違い(中学校:項el@) Table 132 年代による意識の違い(中学校:項目事)
A B C D E A 8 C D E 
20代 2(ι7) 12 (27.9) 21(48.8) 6(14.0) 2( 4.7) 43 (100.0) 20ft 4( 9.3) 13 (30.2) 11(25.6) 1 (25‘6) 4( 9.3) 43 (100.0) 
3Of¥: 3( 3.6) 24(28.9) 37(44.6) 14(16.9) 5( 6.0) 83 (100.0) 30代 13 (15.9) 40(48.8) 20(24.4) 8( 9.8) 1 ( 1.2) 82 (100向。)
40代 5(15.2) 11(33.3) 9(27.3) 4(12.1) 4(12.1) 33(100.0) 40ft 6(18.2) 14(42.4) 6(18.2) 5(15.2) 2( 6.1) 3(100.0) 
50f¥: 11(28.9) 10(26.3) 8(21.1) 5 (13.2) 4(10.5) 38 (100.0) 50ft 10(25.0) 25(62.5) 2( 5.0) 3( 7.5) 。(0.0) 40(100.0) 
21 (10.7) 57 (28.9) 75(38.1) 29(14.7) 15( 7.6) 197 (100.0) 33(16.7) 92(46.5) 39(19.7) 27(13.6) 7( 3.5) 198 (100.0) 
X2=26.89 (df=12) pく.01 X2=27.97 (df=12) p<.Ol 
γable 127 年代による意識の違い(中学校:項目⑤) Table 133 年代による意識の違い(中学校:1真展。)
A B C D E A B C D E 言「
20代 4( 9.5) 21(50.0) 11(26.2) 3( 7.1) 3( 7.1) 42 (100.0) 20f¥: 7(16.3) 19(44.2) 10(23.3) 5 (11. 6) 2( 4.7) 43 (100.0) 
30代 9(10.8) 26(31.3) 22(26.5) 18(21.7) 8( 9ι) 83(100‘0) 3Of¥: 16 (19.3) 39(47.0) 22(26.5) 5( 6.0) 1 ( 1.2) 83(100.0) 
40ft 7 (21. 2) 10(30.3) 6(18.2) 8(24.2) 2( 6‘1) 33 (100.0) 40代 7(21.2) 18 (54.5) 5 (15.2) 1 ( 3.0) 2( 6.1) 3 (100.0) 
50ft 15(37.5) 17(42.5) 4(10.0) 3( 7.5) 1 ( 2.5) 40 (100.0) 50代 21 (52.5) 13(32.5) 4 (10.0) 2( 5.0) 。(0.0) 40 (100.0) 
計 35(17.7) 74(37.4) 43 (21. 7) 32(16.2) 14 ( 7.1) 198(100.0) ~t 51(25.6) 89(44.7) 41(20.6) 13( 6.5) 5( 2.5) 199 (100司0)
X2=29.08 (df=12) p< .01 X2=27.16 (df=12) p< .01 
Table 128 年代による意識の違い(中学校:項el@) Table 134 年代による意識の違い(中学校:項目⑬)
A B C D E A B C p E 
20f¥: 9(20.9) 16(37.2) 11(25.6) 6(14.0) 1 ( 2.3) 43 (100.0) 20代 2( 4.7) 1 (25.6) 24(55.8) 5(11.6) 1 ( 2.3) 43(100.0) 
30代 16(19.3) 27(32.5) 28(33.7) 7( 8.4) 5( 6町0) 83(100.0) 30代 7( 8.6) 27(33.3) 38(46.9) 8( 9.9) 1( 1.2) 81 (100.0) 
4Of¥: 9(27.3) 7(21.2) 9(27.3) 3( 9.1) 5(15.2) 33 (100.0) 40ft 4(12.9) 15(48.4) 9(29.0) 2( 6.5) 1 ( 3.2) 31(100.0) 
50!t 15(37.5) 12(30.0) 9(22.5) 2( 5.0) 2( 5.0) 40 (100.0) 50代 17(42.5) 15(37.5) 4(10.0) 4 (10.0) 。(0.0) 40 (100.0) 
49(24.6) 62 (31.2) 57(28.6) 18( 9.0) 13( 6.5) 199 (100.0) 30(15.4) 68(3ι9) 75(38.5) 19( 9.7) 3( 1.5) 195 (100.0) 
X'=14.05 (df=12) n.s. X2=43.60 (df=12) p< .001 
Table 129 年代による意識の違い(中学校:項目⑦) Table 135 年代による意識の違い(中学校:項目@)
A B C D E 計ー A B C D E 
20ft 2( 4.7) 8 (18.6) 17(39.5) 12(27.9) 4( 9.3) 43(100.0) 2Of¥: 4(自.3)13(30.2) 124(55.8) 2(ι7) 。(0.0) 43(100.0) 
30f¥: 5( 6.0) 16(19.3) 30(36.1) 20(24.1) 12(14.5) 83 (100.0) 30ft 7( 8.4) 32(38.6) 40(48.2) 3( 3.6) 1 ( 1.2) 83 (100.0) 
40代 4(12.1) 5 (15.2) 13(39.4) 7 (21.2) 4(12.1) 33(100.0) I 40代 6(18.8) 1 (34.4) 12(37.5) 2( 6.3) 1 ( 3.1) 32 (10. 0) 
5Of¥: 9(22.5) 12(30.0) 9(22.5) 6(15.0) 4(10.0) 40(100.0) 50ft 17(42.5) 7(17.5) 10(25‘0) 5 (12.2) 1( 2.5) 40 (100.0) 
己一 20(10 .1)141 (20.6) 169 (34.7) 1 45(22.6) 124 (12 .1)1 199 (100.0) 34(17.2) 63(31.8) 86(43.4) 12( 6.1) 3( 1.5) 198 (100.0) 
X2=15.98 (df=12) n.S. X2=34.64 (df=12) p< .001 
τable 130 年代による意識の違い(中学校:項巨⑧)
A B C D E 
20代 2( 4.7) 10 (23.3) 18(41.9) 12(27.9) 1 ( 2.3) 43 (100.0) 
30f¥: 4( 4.8) 17(20.5) 38(45.8) 19 (22.9) 5( 6.0) 83 (100 .0) 
40ft 。(0.0) 13(39.4) 11(33.3) 6(18.2) 3( 9.1) 33(100.0) 
50ft 10(25.0) 17(42.5) 10 (25.0) 2( 5.0) 1 ( 2.5) 40(100.0) 
16( 8.0) 57(28.6) 77(38.7) 39 (19.6) 10( 5.0) 199 (100.0) 
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